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DEAN ARTS AND SCIENCt 
SEVENTY-THIRD 
AN NlllJAJIL 
~ IC ~ 10 ~VJ\[~VJ\UIEN ~ICJIE~VJ\UIEN11L 
John Carroll University 
MO DAY 
JU E 8 , 1959 
3:00 P.M. 
NIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
A! l\'0 TCEME TTS 
Very Reverend Hugh E. Dunn, S.J. 
President of John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRAD ATES 
Honorable Frances Payne Bolton 
Congressman 
co TFERRI TG OF DEGREES 
BENEDICTION 
Most Reverend Floyd L. Begin, S.T.D., Pn.D., J.C.D. 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
Recessional 
DEGREES ~ COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
REVEREND JOSEPH F. DOWNEY, S.J., A.M., Eo.M., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
David Allen Basinski Ivan La zlo Otto, 
John Patrick Byrne magna cum laude 
John Czerapowicz Thoma Charles Ribar 
Gary Carl Furin James Edward Roth, 
Charles Andrew Kelhley cum laude 
John Byrne McFadden James Martin Schuerger, 
Robert Peter Malecek in absentia 
Ceslovas S. Melsbakas Robert James Shipka 
Ronald Michael Uritus, 
magna cum lattde 
Bachelor of Science in Social Science 
Elias Nassib Abood 
Marion Blase Amato 
Thomas Richard Andrews 
Nicholas Orlando Antonazzo 
James David Atten 
William Michael Beahan 
Rubert Francis Biter, Jr. 
Joseph Anthony Bonadio 
Robert William Bracken 
James Francis Brown 
Thomas Leo Brunn 
Paul Michael Brust 
Paul Martin Burens 
William Anthony Burian 
Gerald Francis Burke 
Anthony Francis Buttar, 
in absentia 
Michael Robert Campo 
Gilbert Daniel Carney 
Charles Anthony Corr, 
maarw cum laude 
Edward Francis Coyne, Jr. 
Domenic N. D' Agostino 
Iartin Joseph Dempsey 
Frank Joseph DeRo e 
William Edwin DeVoy 
Drew Edwin Diederich 
Robert Herman Dietrich 
William Kern Doran 
Walter Joseph Dylewski 
Thoma Stanton Edwards 
Robert Francis Erzen 
Allen Finesilver 
James Aloysius Finnegan 
Lawrence David Flandera 
Joseph Michael Fortunato 
Nicholas Anthony Gamhatesa 
Raymond Joseph Garcia 
Arthur George Granzeier, Jr. 
Philip Jerome Grushetsky 
Joseph A. Harrison' 
Joseph Vincent Heimann, Jr. 
David George Hemminuer 
Thomas William Hoban 
Charles Edward Hogan 
Robert Clement Holtwick, 
in absentia 
Donald Adelbert Huhman 
Bachelor of Science in Social Science 
Th odore ichola !annetta 
Nino Robert Iormo 
Frank William Johnson, 
in absentia 
K enneth Paul Kampman 
Robert Joseph Kapitan, 
magna cum laude 
Edward Wightman Kelly 
John Francis Kerklo 
Raymond Denni Kikta 
Fred Edward Kramer 
J o cph William La::\1arche 
Raymond ] o eph Lanca ter 
Anthony Joseph La Salvia 
Salvatore Joseph La to, 
in absentia 
James George Lawlor 
John Barrett Lewi , 
in absentia 
John Sheldon Lloyd 
Donald ] oseph Loewel 
George William Lutjen III 
Thomas Joseph McCarthy 
Robert Peter McFaul 
Gerald Joseph McGivern 
Edward Patrick McHugh 
Richard Thomas Mel ally 
Michael Joseph Machi 
1 atale Franci Malizia 
Robe t·t George Martin 
Adelbert Casper Meder 
James Carter 1egeath 
William Robert Menner 
S. Vincent Milana, 
in absentia 
Joseph Benjamin Miller 
Paul Clinton Moon, 
cum laude 
Aloy ius John Mullee 
Thomas George Nahra 
William Francis Navarre 
Joseph Samuel Nicklos 
John Edward O'Malley 
Joseph Edward Paglione 
Richard Michael Pavol 
Larry Franklin Petkovsek 
J a me Robert Phalen 
John Ronald Piatak 
John Thomas Reali , 
in absentia 
John ]arne Reardon 
Roger George Risher 
Carl Alfred Roth 
Paul Michael Sabatino 
Richard David Sacld 
Charle Joseph St. John, 
in absentia 
Thomas ] oseph Scanlon 
Jay Dennis Scrivens 
Frank ] ames Semancik 
John Michael Slivka, Jr. 
Philip Deni Stanoch 
Michael Francis Stanton 
Robert Jeal Stanton 
James Anthony Strainer 
Robert ] ames Straub 
Gilbert Thomas Szaraz 
John Frank Szuch 
Anthony Rudolph Tekancic 
Thomas Carney Thompson 
Wesley Toles 
John Joseph Toronski 
Thoma Michael Tully 
Robert William Twohey 
William Marcus Wehner 
Bachelor of Science 
John Virgil Belmonte, Jr. 
John Earl Biaglow 
Charles Ronald Bruno 
Stephen Andrew Cech 
Dennis L. Coleman 
)1arvin Anthony Cook, 
magna cum laude 
Joseph Edward Dory 
J. Peter Fegen, 
magna cnm laude 
John William Gillot.'l 
Michael John Grogan 
David Charles Hogan, 
magnet cum laude 
Paul Andre Kelly, 
cum laude 
Edward Paul Novak, 
cum laude 
Donald Victor Palmer, 
cum laude 
Robert J o eph Pasquesi 
Theodore Daniel Petranic 
Franci Matthew Proch 
Robert Louis Proffit 
David Paul Rawski 
Edward Clement Reno, Jr., 
Norbert Allan Roughton 
Rudolph Francis Skerl, Jr. 
Chad Anthony Soucek 
Donald Ladd Springer 
Regis William Stafford 
Roy Joseph Streetz 
Paul Thomas Stricharczuk 
Donald Louis Vogel 
Maurice Abraham Williams 
John Michael Wilson, 
Thomas Michael Klucher 
Kenneth Karl Koch 
Joseph Ming-Chuan Kung 
Samuel Richard La Vaile 
Eugene Thomas Lowery 
Martin Patrick Masterson 
Gary Hayes Morgan 
magna cum laude 
James Michael Witting, 
magna cum laude 
Robert Thomas Young 
EVENING COLLEGE 
Candidates will Le pre ented by 
REVERE TD RICHARD T. DETERS S.J., A.M., S.T.L. 
Dea n 
Bachelor of Arts 
John De mond Diskin, 
magna cum laude 
William Michael Gallagher 
;\lichael James Roarty 
Bachelor of Science in Social Science 
Carl Albert Acker, Jr. 
John Thoma Bou-Sliman, 
in absentia 
Jam es Thomas Butler 
Vernon Joseph Cooke 
iary Jane Dillhoefer, 
mcu,na cum Laude 
Don Ju tin Duhigg 
John Jo eph Fal1 ey 
J ohn Ed ward Grady 
Eileen Agne Herbison, 
magna cum laude 
Robert Paul Hinds, Jr. 
Theodore Hornyak 
Franklin Augu t K elm 
Jam es Joseph Kenealy 
Thomas James Kinsella 
Patrick Francis Leone 
Eugene Francis O'Donnell 
Arthur Dennis O'Neil 
Phyllis Grace Palmieri 
J ohn Valentine Rieger 
Lucila Cuvos Rivera 
Raymond Emery Simko 
Joseph Sa lvatore Sotera 
\\' illiam Gram·ille Thomas 
Geraldine Frances Turk, 
cum laude 
Erlward loysius Werner 
John Donald Young 
Bachelor of Science 
James Rocco Chura 
Fredric Norton Goldberg 
Edward Michael Graham 
Alan DaYid Gressel, 
czw1 laude 
Thomas Anthony Griffin 
William Maurice Homoly 
R ober t Joseph Lambert 
Carmen Angelo l\Iinacleo 
Frank Anthony 'ovak 
Kenneth Su umn Ozawa 
Raymond Michael mego 
Geore:e John Sorna 
~, alt~r Sterbenz 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
ARTH R J. NOETZEL, JR., M.B.A., PH.D. 
Dean 
Bachelor of Science ~n Business Administration 
Thomas James Biley 
Domenick John Bonfiglio 
James John Buehner 
John Nicholas Chuchman, 
magna cum laude 
William Paul Col on, 
cum laude 
Earl Masters Cunningham 
Gene George Danoff 
John Thomas Kandzer, 
in absentia 
William Edward Karnatz 
Ronald Arthur Kistner 
David Devine Ludwick 
David James Lyons 
Thomas Robert Manak 
David Allan Mercer, 
in absentia 
Thomas Adrian Mszanowski 
Charles Anthony Muer 
Daniel Louis Murphy 
James Richard Salvino 
Donald Joseph Sceranka 
Thomas Michael Szarwark 
Robert Charles Tilly 
John Stephen Veres 
Anthony Werner Weigand, 
Paul Thomas Davis 
Donald Joseph DiCarlo 
Robert Joseph DuBrul 
Dennis Paul Fagan 
Dennis James Fa jack 
Donald Francis Hagerty 
William Joseph Henkel 
John Patrick Hyland 
Robert George Kaczor cum laude 
John Joseph Wolf, 
in absentia 
Bachelor of Science in Economics 
Thomas Vincent Basehart Dennis 'lichael Grapo 
Bachelor of Science in Governmental Administration 
Ronald Arthur Leavitt 
Certificate m Business Administration 
Richard L. Durnwald Richard Paul Obrzut 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
REVEREND EDWARD C. McC E, S.J., PH.D., S.T.L. 
Dean 
Master of Arts 
SIL CoRNACHIONE, B.S. ______________________ John Carroll University, 1951 
EssAY: A Comparative Study of Academic Success and Its Correlation to 
Succes on the Gridiron. 
THOMAS JOSEPH CoRR, A.B. ________________________ St. Joseph's College, 1952 
EssAY: Problems of Translation in the Old English Wanderer. 
REVEREND WILLIAM MICHAEL CosGROVE, A.B. 
John Carroll University, 1938 
THESIS: Mark Hanna as a Labor Conciliator. 
JAMES FRANKLI FARNHAM, B.S. _______________ .Fairfield University, 1953 
EssAY: Edmund Burke and Thomas Paine: Divergence of Social Philoso· 
phy. 
SISTER MARY OF ST. Luci A J OH so , R.G.S., PH.B. 
University of Detroit, 1948 
THESIS: The Spirituality of the Good Shepherd Apostolate. 
CHARLES WILLIAM LAw so , A.B. ____ W est Virginia State College, 1953 
EsSAY: A Comparative Study of the Student Population at East Technical 
High School. 
SISTER MARY PATRICIA ANN MACEJKO, v.s.c., B.S. 
St. John College, 1948 
THESIS: A Study of the Effectiveness of the Reading Instructional Program 
of Several Cleveland Diocesan Schools. 
JoH JosEPH MATHEWS, A.B. ________ John Carroll University, 1951 
EssAY: Western Reserve Reaction to the John Brown Raids Between 1856 
and 1859. 
JAMES EDWARD MuRPHY, A.B. ___________________ .Miami University, 1939 
THESIS: The Wabash Shakers (1807·1828) 
RoBERT JosEPH REITZ, A.B. ______ John Carroll University, 1956 
THESIS: A History of President Johnson's "Swing Around the Circle". 
Master of Science 
STANLEY Ro s B u RLAGE, B.S. ____________ .John Carroll University, 1958 
TH ESI S : Ultrasonic Diffraction Effects. 
THOMAS SANTI GJOITTA, B .S. ___________ John Carroll University, 1955 
THESIS: A System for the Pulse Measurement of V elocity and Absorption 
of Ultrasonic Waves in Liquids. 
Do ALD FRA 'CIS HoucKY, B.S. _________ John Carron University, 1957 
THESIS : The Reaction of Aliphatic Alcohols with Phosphorous Tribromide 
in the Presence of Nitrob enzene and Ortho-Chlorotoluene. 
HAROLD )AMES M RPHY, B.S. _____________ .John Carroll University, 1958 
E ssAY : Physical Properties of Gallium. 
WILLIAM FRANC! O'HEAR. , )R. , M.S. in E.E. 
niversity of Notre Dame, 1953 
E sSAY: A Study of th e Effects of Source Impedance and a Metal Liquid 
lnt,erface on the A cou stic Input Imp edance and Absorption of 11 
Column of Liquid at Ultrasonic FrecJu encies . 
THOMAS HE RY RICHERT, B.S. ----------- John Carroll University, 1957 
THESIS : The Infrared Spectra of Some Polydim ethyl Siloxanes. 
KEVI JosEPH SROUB, B.S. ___________________ .John Carroll University, 1957 
EsSAY: The Inelastic Scattering of Neutrons. I 
'~ 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
HoNORABLE FRANCES PAYNE BoLTON -------------------- Cleveland, Ohio 
Congressman 
CITATION 
One of the wise t of our founding fathers, Thomas Jefferson, 
remarks that the primary assurance of national integrity and 
significant achievement in the cultural march of peoples is the 
placing of government in the hands of honest leaders of under· 
tanding and good will. The country that is thus blessed with 
sound preserva tion of the commonweal by com peten t and public-
spirited servants hould properly evidence appreciation of its 
good fortune as occasion allows. 
The long and di stinguished career of the Honorable France 
P. Bolton strongly compels grateful recognition of this sort. Since 
1940, when she wa first elected to the House of Representatives 
to fill the unexpired term of her late husband, Mrs. Bolton has 
steadily drawn the respect of her fellow Congres men, the repeat-
edly renewed endorsem ent of her con tituent , and the recognition 
of many countries throughout the world that have hared with 
America the benefits flowing from her farsighted statesmanship. 
At present Mrs. Bolton is a ranking member of the Com· 
mittee on Foreign Affairs, top Republican on the Subcommittee 
on the Near East and Africa, and an authority on legislation 
dealing with forei gn policy. She has served as the first woman 
Congressional delegate to the General Assembly of the United 
Nations, official delegate at establishment of the new state of 
Ghana, investigator of refugee camps in the Middle East, and 
in many other important federal roles. She has sponsored sig· 
nificant legislation in pubbc health and nursing services, to pro-
vide equabty of pay for comparable work regardless of sex, to 
control narcotics, to improve immigration, to strengthen social, 
hygienic, educational, and industrial statutes. 
This capable and diversified record as a statesman has been 
matched by Mrs. Bolton's equally distinguished activities in 
humanitarian areas. She is a trustee of Lakeside Hospital and 
of three educational institutions. She holds many positions in· 
timately related to expansion and improvement of nursing train-
ing. Member hips in a score of philanthropic, ocial, and edu-
cational enterpri es further te tify to her unselfi h devotion to 
any wortl•y cau e in the interest of her fellowmen. Te tifying 
to her achievements in the e many capacities are eleven honor-
ary degrees, the Fr nch Legion of Honor, the naming of tbe 
Frances Bolton School of Nur ing in her honor, and many other 
di tinction . 
Therefore, Reverend President, in recogmtwn of Mrs. 
Bolton's long sustained, self-sacrificing, and outstanding service 
to her fellow countrymen and the cause of international under-
standing and good will, on behalf of the faculties of John Carroll 
University, I recommend that the degree of Doctor of Laws be 
conferred honoris causa upon the Honorable Frances P. Bolton. 
---0~----
Doctor of Letters 
ALOYS! s A RTHC R B U.\ GA RT ... __________ Avon, Ohio 
Professor of English 
] ohn Carroll V niversi ty 
T h e stren g: th of a university lie p r im arily in i ts faculty, in 
the ideals th ey hold , and in th e inspi r ing tran la tion of tho e 
ideals into th e h armonious perfection of human endowments 
that is true edn cation. Among th e provid ential bles ing grant ed 
J ohn Carroll nivcrsity in this respect, none i more out tanding 
or impre sive than th e teaching career of Profe sor A. A. Bungart 
in th e Department of E ngli h. 
After graduation from St. I gnatiu College and military 
service in th e first World War, Mr. Bungart r eentered the cla -
room, as a teacher , in 1919. H e has rem ained th ere stea dily 
since th en, training youn g men and women in th e art of writin g, 
developin g them in cr·itical appreciation of literature, formin g 
them in th e virtu es of wholesome living. 
Thi s r ecord of forty years of continuous service, thirty-four 
of th em on th e college level, is unique in th e hi tory of th e uni-
ver sity ; but Mr. Bungart's career has been much more than an 
accumulation of seniority. By his per anality, teaching genius, 
psychological acumen , and per onal exemplification of the truly 
cultured man , h e ha s earned the affectionate regard of thousands 
of student , who gratefully r ecognize in him one of th e great 
Ameri can literary teach ers. 
Contemplating th e p:ood h e has wrou ght in all the e lives, 
we mi ght well apply to Mr. Bungart the inscription on th e tomb 
in St. Paul's Cathedral of th e great British architect Sir Chris-
toph er "\'\1 r en , who designed the church: Si monumentum requiris, 
circumspice-"I£ you would see his monument, look around." 
Mr. Bungart's truest monument is around u in th e alumni who 
wer e m ade b e tter m en and wom en by having studi ed under him. 
In character , leader hip , educa tional achievem ent, and human 
relation hips, Mr. Bungart stands out a a man John Carroll is 
e ternally proud of having trained and made available to the 
academi c generations pla ced in i ts charge during the la t four 
decad es. It is fitting, accordingly, that the university act on 
b ehalf of th ese generations who hold him in fond memory by 
publi c es teem and gratitude. 
Therefore, R everend President, in r ecognition of Professor 
Bungart's di stinguished service as teach er , moral guide, educa-
tional leader, cultured scholar, and Catholic gentleman, I r ecom-
m end that th e degr·ee of Doctor of Letter be conferred honoris 
causa upon Professor A. A. Bungart, Professor of Engli h at John 
Carroll University. 
Doctor of Laws 
ID:'\EY B1 HOP Co;-;cno:-.- _ 
Chairman of the Board 
1\'ational City Bank of Cleveland 
CITATIO~ 
Cleveland, Ohio 
America ha grown great through a combination of piritual 
substance, im ag inative enterprise, and the in tellirrent develop-
ment of God-given re ources. That these quali tie survive and 
continue to give strength to the nation i evidenced by t he 
exemplary career of such a modern 1 adcr in the world of busi-
nc a Sidney B. Congdon. T he role h e has p layed in the 
recen t dev lopment of our n a ti onal economy and the Cleveland 
community demon trates superbly t hat integri ty and succes , 
bu inc and <'Ulturc, renown and humble service are wholly 
<'Ompatihlc. 
i\Ir. Congdon's career in finance hc~an in 1914, when he 
lH'camc secretary to the Comptroller of the Currency. From 
t hat po ition he ro e teadily hy meritorious accompli hmcnt to 
National Bank E ·aminer, Vice-P1·csid nt of the Bank of Pitt -
burgh. Chief of the Bank Loan Division of the Rccon. tru tion 
Fin~ncc Corporation, President of the 1 "ational City Bank of 
Cleveland, and Chairman of the Board and Chief Exccu ti,-e Of-
fi cer of th e National City Bank of Cl vcland . 
Thi steady a cent to increa i.ngly responsib le position wa 
accompanied hy a con tantly enlarging participation in the char-
itabl , ducatio nal, and civic need of hi fellow ci tizens. Mr. 
Con gdon h as served as Chairman of th e Board of T rustee of 
S t. L uke's Hospi tal, Chairman of the Boar d of T rustee of the 
Univer ity Circle Developmen t Foundation, a T rustee of Case 
In ti tu tc of Technology, d irector of th Ohio Ch ambc t· of Com-
merce, President of th e As ocia tion of Re er vc City B anks, and 
campaign chairm an of th e Clevelan d Community Che t. T h e e 
and other estim alJlc attainments comm an d th e r espect of all 
who know ir. Congdon's qua lities of lea der hip and humane 
fellowship. 
Th erefore, R everend President, as a f urth er mark of gra te-
ful e teem from th e community h e serves and in recognition of 
hi out tanding achievem ent in bu iue and community affair , 
on behalf of the fa culties of J oltn Carroll niversity, I recom-
mend that the degree of Doctor of Law be conferred honoris 
causa upon Sidney B. Congdon. 
Doctor of Laws 
RT. REv. MsGR. CLARE:'\CE EDWARD ELWELL ________ Cleveland, Ohio 
Superintendent of chools 
Diocese of Cleveland 
CITATION 
Ultimately the worth of a nation's contribution to the world's 
cultural development and glorification of God depend upon 
the homes of its people and the quality of the chools that 
upplement parental training of the mind, the body, and the 
spirit. In the person of Monsignor Clarence E. Elwell we recog-
nize the quality of educational leadership that ha provided 
America with the mean of growing strong in intellectual pur uits 
and of a uring a steadily enriching heritage for generations yet 
to come. As superintendent of sch ool for the diorc c of Cleve-
land , he has directed his organizational ability, professional in-
fluence, and curricular planning toward a persistent improvement 
of instruction and thereby not only ha brought redit to his 
own chool y tem but al o has provided a model for emulation 
by other. 
Monsignor Elwell's undergraduate education and bachelor's 
degree were received at John Carroll niver ity. He then pursued 
theological tudies at the Univer ity of Inn bruck, graduate work 
for the master's degree at Western Reserve Univcr ity, and 
do toral training at Harvard University. This formal preparation 
led him into administrative dnties for hi home diocese: first 
as assistant superintendent of schools, next as director of high 
cltools and acatlemics for eight years, and since 1946 in hi 
present capacity as superintendent of all schools in the Dioce c 
of Cl vcland. 
These years of service have taken l\Ion ignor Elwell f re-
quently into regional and national conference on educational 
pt"Oblem and planning, where his experience and ound judg-
ment have redounded to the credit of all who as i ted in hi 
training a well as to the improvement of educational legislation 
and chola tic institutions of many kinds. His influence toward 
imilar good has al o been exerted frequently through publica-
tion. In addition to a volume in the Harvard Studies in Education, 
Mon ignor Elwell is the author of four volumes of secondary-
school textbooks and of many articles on education and teaching 
problems in the elementary and high schools. 
Therefore, Reverend Pre ident, in fitting tribute to Mon-
ignor Elwell's long and distinguished service to the cau e of 
American education, on behalf of the facultie of John Carroll 
niver ity, I recommend that the degree of Doctor of Laws be 
conferred honoris causa upon Right Reverend Monsignor Clarence 
E. Elwell. 
Doctor of Science 
A. CARLTOi\' En;-.: TE:"lE, LD. ______________________________ Cleveland, Ohio 
Chairman, Division of Medicine 
Cleveland Clinic 
CITATIO T 
The hio-h service to which men of medicine are called is 
impres iYely" emplta ized by the author of Eccle iasticus, who 
admoni hes u to honor the physician for " hi task is of divine 
appointment." The dignity of their position, early represented 
by Ae culapin , was climactically confirmed by the greate t phy-
ician of all time, \'\' ho made the deaf to hear and the blind 
to sec. 
John Carroll ni,·er ity has been signally fortunate in hav-
wg a a memher of it Advisory Board of Lay Tru tees one of 
the out tanding modern exemplars of the great role played by 
the medical profe sion in our nation's history. The whole life 
of Dr. A. Carlton Ernstene has been unselfishly dedicated to 
the alleviation of physical ills, to research discovery of hitherto 
unknown data, and to publication of these findings for the 
common betterment of all men. 
Dr. Ernstene wa graduated from the Medical School of the 
tate UniYersity of Iowa in 1925, and then entered upon an 
incrca ingly hril1iant career as practitioner. teacher, and research-
worker in the field of medicine. Following internship at Henry 
Ford Ho pital, he served as a resident physician at the Thorn-
dike l\Iemorial Laboratory of Boston City Hospital and ub-
sequently as an in tructor at the Harvard Medical School until 
1932. At that time he came to the Cleveland Clinic as head of 
th e Department of Cardiova cular Disease, and later rose to the 
chairmanship of the Divi ion of Medicine. 
During the more than quarter of a century that he has 
served thi di tingui heel institution, Dr. Ern tene has joined to 
his admini trative duties a steady record of clinical achievement 
and important re earch that ha won for him international respect 
among his colleagues and a long series of professional honors. 
He ha been on the hoard of directors of the American Heart 
As ociation, chairman of Clinical Cardiology for the same organi-
zation, first pre ident of the Cleveland Area Heart Society, first 
president of the Ohio State Heart ssociation, chairman of the 
important Committee on Scientific Worl of the Ohio State Medical 
A sociation, on the Board of Governors of the American College 
of Physicians, in addition to holding many other responsible 
po itions 1n medical organizations. He is now pre ident-elect 
of th Am rican Heart A .sociation. More than one hundred 
article and a book on Coronary Heart Disease have establi hed 
him a one of the leading authorities in the field of cardio-
vascular eli ea e. 
Therefore, Reverend President, in appropriate recogmt10n 
of Dr. Ern tene's valuable ervice to the university and of hi 
out tanding profes ional achievement, on behalf of the facultie 
of John Carroll University, I recommend that the degree of 
Doctor of cience be conferred honoris causa upon Dr. A. Carlton 
Ern tene. 
TEACHING CERTIFICATES 
Omo STATE FouR-YEAR PROVI IO:-.!AL CERTIFICATE 
Elias X Abood 
Labecb J. Beggiani 
James F. Cliffe} 
Dominic P. Diiorio 
James J. Donnelly 
Allen Fine ilver 
LawJ:ence D. Flandera 
Jo cph M. Fortunato 
Raymond D. Kikta 
Raymond J. Lancaster 
Richard T. Me Tally 
Jo eph S. icklos 
Carl A. Roth 
Paul f. Sabatino 
Robert J. Straub 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Commissioned Officers 
Carl A. Acker, Jr. 
ichola 0. Antonazzo 
James D. Atten 
Rubert Biter 
Thomas L. Brunn 
Paul M. Brust 
William A. Burian 
Michael Campo 
Charles A. Corr 
John Czerapowicz 
John M. Dcagan 
Martin J. Dempsey, Jr. 
Drew E. Diederich 
Wi1liam K. Doran 
Myron S. Engelman 
Robert F. Erzen 
Denni P. Fagan 
James A. Finnegan 
Gary C. Furin 
Raymond J. Garcia 
Philip J. Gru het ky 
David G. Hemminger 
Thomas W. Hoban 
Charles E. Hogan 
David C. Hogan 
Robert C. Holtwick 
John Hyland 
Paul J. Jankowski 
Robert J. Kaczor 
John T. Kandzer 
Robert Kapitan 
William E. Karnatz 
Edward W. Kel1y 
James J. Kenealy 
Joseph W. LaMarche 
Anthony J. C. La Salvia 
James Lawlor 
Ronald H. Leavitt 
Donald J. Loewel 
David D. Ludwick 
Michael J. Machi 
Robert P. McFaul 
Gerald J. McGivern 
Edward P. McHugh 
RichardT. Me IalJy 
James C. Megeath 
William R. Menner 
David A. Icrccr 
Joseph B. l\Iiller 
Paul C. loon 
Charles A. iuer 
Daniel L. Murphy 
Frank A. Novak 
Arthur D. O'I eil 
Ivan L. Otto 
Donald V. Palmer 
Richard Pavol 
John R. Piatak 
John T. Reali 
John Reardon 
Thomas C. Ribar 
Roger G. Risher 
Carl A. Roth 
Paul Sabatino, Jr. 
Julin L.Sabo 
James Salvino 
Donald J. Sceranka 
Frank Semancik 
John M. Slivka, Jr. 
Philip D. Stanoch 
Charles J. St. John 
Walter Sterbenz 
Roy J. Streetz 
Thomas Szarwark 
John F. Szuch 
Robert C. TilJy 
Thomas M. Tully 
Ronald M. Uritus 
WilJiam M. Wehner 
John J. Wolf 
John D. Young 
THE GRADUATES' PLEDGE OF LOYALTY 
AND SERVICE 
Administered by 
THE VERY REVERE o HuGH E. DuNN, S.J. 
President of the University 
During your years of study, this University has endeavored to 
inspire you w:ith a love of tmth in religion, in morality, and 
in science. 
The degrees that you have received today admit you into that 
select company of men and women of all centuries and of all 
countries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who bear before the world the duties and responsibilities 
which scholarship and culture entail. 
From the groves of Athens, from the medieval universities 
of Bologna, Paris, Salamanca, and Oxford, from our modern 
institutions of learning, your predecessors have gone forth, marked 
by culture, zealous for the spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Carroll University are met here to wel-
come you to the companionship of learned men and women. 
Moreover, the John Carroll Alumni Association extends to 
you today a warm and friendly welcome to its ranks. It is to be 
hoped that your active membership in that organization will keep 
you closely associated with the University in the years that lie 
ahead. 
In the name of the University I charge you to be true to the 
principles you have learned, and in particular to that supreme 
principle under which you have been trained: 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In thi hour it is right that you should declare your purpose 
m life and repeat after me this solemn pledge: 
I solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY ALMA MATER UNTIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MAN 
TO KEEP MY HONOR UNTARNISHED 
TO BE LOYAL TO MY COUNTRY AND TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TRUST 
May the Lord direct you in all your works, further you by 
His help and grace; that all your actions may begin, continue, 
and end in Him to the greater glory of His Holy Name. 
ACADEMIC REGALIA 
The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates 
back to about the twelfth century and probably had its inception 
in France where the wearing of the cap and gown marked the 
formal admission of the licentiate to the body of masters. The 
cold buildings of m edieval times in which the masters were obliged 
to teach required capes and hoods which naturally were patterned 
after the prevailing dre s of the time . Since a large number of 
the scholars were clerics the robes resembled more the appearance 
of the monk's dress. The hoods were fa shioned after the monk's 
cowl and were attached to the gown o that they might be drawn 
over the head. Later when the hood was di placed by the kull 
cap as a head covering, it was made separately from the go·wn. 
The skull cap evolved into a pointed cap which is evidenced 
today in the mortar board with its tassel. 
\Vith such a development it is natural that there would be a 
great variety of styles and usages. In order to have uniformity, an 
Intercollegiate Code of Academic Costumes has been adopted by 
practically all the leading institutions of learning, with the result 
that today the gowns and hoods of this country are a badge of 
learning ymbolic of the degree attained. 
This code calls for three types of gown s, viz., the bachelor's, 
master 's, and doctor's. The bach elor's gown is made with an open 
or closed front and has long pointed sleeves. The master's gown is 
an open front garment with extrem ely long closed sleeves, the arms 
protrudin through a lit at the elbow. The ends of the sleeves are 
square and are further ch aracterized by an arc of a circle appearing 
near the bottom. The doctor's gown i also an open-front garment 
but the sleeves are round bell- haped, the len gth of the arm. 
There are wide, black velvet panels or fa cings down the front with 
three velvet bars upon each sleeve. The velvet may be the color 
of the degree in tea d of black. 
While the types of gowns evolved are considered to be an 
improvement on other styles, it is in the hood that the American 
genius is personified. Simple, yet beautiful , each degree, b ach elor's, 
master 's, doctor's, is represented by a distinct shape or form. The 
bachelor's hood is the smallest of the three, the velvet edging is 
narrower , and less of the lining is exposed . The master's hood is 
the same len gth as the doctor's, the velvet edgin g somewhat wider 
than that of the bachelor's, and more of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily recognizable by the width of the velvet 
e dging, the wide panels at either side and the full exposure of 
the lining. 
The lining of the hood indicates the colors of the institution 
conferring the degree, and the color of the velvet trimmings the 
oegree. 
SIGNIFIC 'CE OF I IG riA 
Arts- WLite Medicine - Green 
Nursing- Green-White 
Philosophy- 13lue 
cience- Gold-Yello w 
Commerce- Drab 
Dentistry - Lilac 
Education - Light Blue 
Laws- Pu rple Social Work - Pink 
Theology - Scarlet 
• 
Al3BREVIATIONS FOR DEGREES 
A.B. - Bachelor of Art 
A.M. - Master of Arts 
B .Litt. - Bachelor of Letters 
B . . - Bachelor of Science 
B.S.Ed. - Bachelor of Science in 
Education 
13.S. in B.A. - Bachelor of Science in 
Business Administration 
B.S. in S.S. - Bachelor of Science in 
Social Science 
D.D.S. - Doctor of Dental Surgery 
D.PhiL - Doctor of Philosophy 
D.Sc. - Docto r of Science 
Ed.D. - Doctor of Education 
Litt.D.-Doctor of Leiters 
(Honorary) 
• 
LL.B. - Bachelor of Laws 
LL.D. - Doctor of Laws (Honorary) 
M.B.A.- Master of Business 
Administration 
M.D. - Doctor of Medicine 
M.Ed. - Master of Educati-o n 
M.S. - Master of Science 
M.S.I.R. - 'laster of Social and 
Industrial Relations 
Ph.B. - Bachelor of Philosophy 
Ph.D. - Doctor of Philosophy 
Ph.L.- Licentiate in Philo ophy 
S.T.B.- Bachelor of Sacred 
Theology 
S.T.L. - Licentiate in Sacred 
Theology 
COMl\lENCEMENT COMMITTEE 
Eugene R. Ettinger, A. 1. 
Frank J. Devlin, l\I.B.A. 
Jo eph F. Downey, S.J. , A.M., 1\LEd., S.T.L. 
Fred W. Hoh man 
J ame V. I eCummi key, S.]., A.M., S.T.L. 
Richard] . Spath, Ph.D . 
• 
MARSHALS 
Eugene R. Iittinger, A.M. 
George E. Grauel, A.M., Ph .D. Donald P. Gavin, A.M. 
SONS OF CARROLL 
l Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's prnisc, revere her, 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U .. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Golcl ancl Blue. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom tanght us, faith-ab iding, 
Sh01ved us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long- the Golcl and Blue. 
